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NETEKOME  PROFESORIAUS  
ROMANO  PLEČKAIČIO
2009 m. rugpjūčio 17 dieną netekome 
ilgamečio Vilniaus universiteto Profeso-
riaus Romano Plečkaičio. Profesorius Ro-
manas Plečkaitis paskelbė per 300 įvairių 
akademinių publikacijų, ne kartą pagerb tas 
Lietuvos ir tarptautiniais apdovanoji mais, 
išrinktas prestižiškiausių mokslo orga-
nizacijų ir mokslinių žurnalų redaktorių 
kolegijų nariu.
Svarbiausieji Profesoriaus darbai – 
Lietu vos ir visuotinės viduramžių filosofijos 
isto rijos, scholastinės bei moderniosios 
logikos ir tolerancijos teorijos srityse. O 
fundamen taliausioji studija, kurią Profeso-
rius rengė beveik visą mokslinį gyvenimą, 
buvo skirta Lietuvos filosofijos istorijai. Be 
to, į lietuvių kalbą išvertė visas tris I. Kanto 
kritikas ir kitų klasikų veikalų, parengė net 
27 mokslo daktarus.
Vilniaus universitete Romanas Plečkaitis 
išdirbo 46 metus. Ir savo darbais, ir savo 
buvimu jis nuolat liudijo klasikinio akade-
mizmo, mąstymo griežtumo ir mokslinio 
sąžiningumo standartų svarbą ir vienį. 
Netekome didžiausio filosofijos istorijos 
milžino – stiebiantis ant jo pečių buvo, yra 
ir bus renčiami filosofijos istorijos studijų 
skliautai.
Pagrindinės Profesoriaus Romano  
Plečkaičio gyvenimo ir mokslinės  
veik los datos: 
Gimė 1933 m. rugpjūčio 11 d. • 
1956 m. baigė Vilniaus pedagoginio • 
instituto logikos ir psichologijos specia-
lybę.
1956–1963 m. Vilniaus pedagoginiame • 
institute dėstė logiką.
1963 m. apgynė filosofijos daktaro diser-• 
taciją „Scholastinė logika ir jos žlugimas 
Lietuvoje“.
1963–1971 m. Vilniaus universiteto • 
docentas.
1968 m. apgynė habilituoto daktaro di-• 
sertaciją „Filosofija Lietuvos mokyklose 
XVI–XVIII amžiais“. 
Nuo 1971 m. Vilniaus universiteto pro-• 
fesorius. 
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1977 m. apdovanotas Lietuvos TSR • 
Valstybine premija už veikalą „Feodalizmo 
laikotarpio filosofija Lietuvoje“ (1975).
1979 m. suteiktas Lietuvos TSR nusipel-• 
niusio mokslo veikėjo garbės vardas.
1991–1996 m. Vilniaus universiteto Fi-• 
losofijos fakulteto Filosofijos istori jos ir 
logikos katedros vedėjas.
1969–2002 m. dirbo Lietuvos filosofijos • 
ir sociologijos institute, 2002–2003 m. 
Lietuvos kultūros, filosofijos ir meno 
institute, 1990–2003 m. buvo šių institutų 
Lietuvos filosofijos istorijos skyriaus 
vadovas.
1990–2002 m. Lietuvos filosofijos ir so-• 
ciologijos instituto tarybos pirmininkas.
1991–2002 m. Vytauto Didžiojo univer-• 
siteto profesorius.
1991–1995 m., 1996–2000 m., 2001–• 
2005 m. Lietuvos mokslų akademi jos 
Humanitarinių ir socialinių mokslų 
skyriaus narys ekspertas, nuo 2006 m. – 
narys korespondentas.
1993–1999 m., 2003–2008 m. Lietuvos • 
mokslo tarybos narys.
1995 m. Lenkijos menų ir mokslų aka-• 
demijos užsienio narys.
2006 m. apdovanotas Lietuvos didžiojo • 
kunigaikščio Gedimino ordino Riterio 
kryžiumi.
2009 m. išrinktas Krokuvos aukštosios • 
„Ignatianum” jėzuitų mokyklos garbės 
profesoriumi.
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